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falleció en Zaragoza el di. 28 de Junio, a loa 88 añoa. de edad
Doña
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad
El Excmo. Sr. Artobillpo de. Z8T'11g~a y los limos. Sres. ObispOl de Jaca y Barbastro se hBJt dignado conceder indull':"enc.ias en Ja for'ma acostumbrada.
I',..
R. l. P .
de nuestras miseras escuelas Impropias hemos hecho más ha sido porque nueltra van en muy escasa proporclón y quizá en
de una ciudad que posee la más bella re· potencia de acción no ha llegado a donde forma poco adecuada. De ah! el pavoro-
sidencia estudiantil. Lo pedimos y se nos nueslra voluntad querla. so problema de los del agro y de Espana
concedib. Quizá en la próJ.ima ¡¡emllna Cómo ve y qué importancia concede el que puede evitarse-afirrna-preocupán-
empieze su construcción. Ser¡i el mejor de actual Ayuntamiento de Jaca a esta gran dose de que cuanto hay estéril produzca
la provincia y uno de los mejores de Ara- obra de don Domingo Miral, os lo dirá el con arreglo a sus caracterfstlcas y condi-
gón. hecho de que ha repuesto en su presu clones.
Más tarde, solicitamos un Instituto Na· pueslo de gastos la consignación para Hoy allevlnhmne- continúa-desde
donal de Segunda Ensenanza. No tarda- subvencionar los cursos que el último las ventanas de mi habitación de la Resl-
remos muchos meses en verlo inaugura· Ayuntamiento del régImen anterior. habla dencla he visto esa majestuosa montana
do. La propia Residencia facilitará su eliminado. Yesto en circunstancias eco- de Collarada y he pensado que hacléndo·
importante labor presttmdose carinosa- nómicas tan penosas como las de hoy. la ficihnente accesible por medio de un
mtnte a servir de Internado para los alum- De lo anterionnente expuesto, nosotros funicular. darla grandes rendimientos
nos. quisieramos, señores Profesores. que 18- atrayendo hacia elJa corrientes turfsticas.
y como ya fbamos a tener la Casa del carais una sola conclusión: la de que no Esto. ~s un modo de eJ.plotar la tierra,
niño en el Grupo Escolar. y la Casa del sembrais en barbecho. Nosotros sabemos DediCÓ 81 obrero del campo grandel y
adolescente en el Instituto, quisimos tener bien que vuestra labor no se Iimila al es- cálid?s e.logios y declara Sil labor como
tambien la Casa de la juventud; y funda- trecho recinto de una ciudad una Nacion muy Intelle-ente y digna de todas las con-
mas la Biblioteca Municipal Pública. La o un Contlnente; si no que ~ dil. con lar- I sideraciones y respetos.
fundamos modestamente. con penuria ga generosidad a todas las razas y pue~ Propugna por el fomento de obras que
económica, sin más libros que 10& 110na- bias de la t1err~. Pero también aabemos permitan a nuestra España un resurgi-
dos por el Ayuntamiento y por los parti- que ha de agradaros ver cbmo esta pe_ miento brillante de su agricultura.
culares. Pero la fundamos. Y se lee bas-
I queña ciudad. siempre propicia a vuestro El senor Del Arco lee cuartillas del Di.ante, esfuerzo, se siente influenciada por él e
De~tro de P,ocos ,dlas, en .este mes, inspira su marcha ascendente hacia el por. rector de los Cursos señor Mira!. Son
podrels presencIar la 108ugurac1on en la- venir en vuestros postulados de cultura muy interesantes y copiamos a continua-
ca de un CENTRO SECUNDARIO pE que es la hi¡iene del esplritu. e higiene, don los párrafos que el espacio nos per-
HIGIENE RU~AL! desde donde ~~dlcos I que es la cultura de la materia.l mUe:
competentes Irradiarán sus actiVidades cUna vez más la flaqueza de mis fuer-
preventivas contra \a mortalidad infantil El discurso de apertura estuvo a carge zas me obliga a confiar a la pluma y aun
y las enfermedades contagiosas. haciendo de D. Andrés Jimenez Soler, catedrático a solicitar el aUJ.ilio de la lectura ajena
una intensa labor de educacion higiénica de la Facultad de Filo50fla y Letras. para las cuatro palabras que las clrcuns·
que se extenderá desde la ciudad a todos El problema de la Tierra eligió para te- tancias presentes me obligan a dirigiros.
los pueblos del partido. ma de su disertación por entender Que in- Procurare escribirlas con el mayor laca·
Acabamos de terminar UIIO de los dos terpretaba fielmente el espfritu de la Unl· nismo posible.
colectores generales del alcantarillado. versidad, dedicando a los asuntos canden~ La Ciudad deJaca,la Universidad de Za·
dando principio con ello a la realización tes y de actualidad. atención 'i estudio ragoza y cuantos de alguna manera inter·
del magno proyecto que ha de completar- preferentes. venimos en la empresa árdua de alumbrar
se con grandes depósitos filtros y nueva Concreto fue el sei'lor Soler en sus afir- con los resplandores de la cultura los va-
red de distribución de nuestras aguas.. maciones y demostró que el porvenir y la lIes y repliee:ues de estas sairadas Y ge-
y for .ffn: esperam?s los planos para Ir tranquilidad de Espai'll radican en la tle· nerosas montanas del viejo Aragón, esta-
s la r,áplda construcclbn de un moderno y rra, riqueza que hay que eJ.plotarla con mas de enhorabuena y debemos sentirnos
ampho mercado de abastos. decisión y energfa. orgullosos de nuestra obra.
Esta es, seilores. nuestra labor de un Con cifras y datos llegó a la conclusión Las sacudidas inherentes a todo cambio
ano. Filaos en Que todos nuestros esfuer- de que tiene España suficiente número de de régimen y la depresión económica de
zas no han tenido más objetivo que el de hectáreas para la producción que eJ.igen Espana. de todos los pueblos europeos y
elevar la categoría higienica y cultural de sus 24 millones de habitantes. aún de los americanos, han sometido a
la ciudad. Y teued por seguro que sino Lo que ocurro-dice-es que se culti- nue¡¡tra Universidad Montai'tua a la mis
.sus afligidas hijas doña María del Carmen y doñ~ Avelina; hijo polftico don Florencia Al-
bás; nieta María del Carmen; sobrinos y demás familia
fiL rn~TIClPnR fi sus fiMlsmES TfiN DOLOROSfi rERDIDfi, LES RUEijnN Ln TENGfiN mmTE EN SUS ORfiCIONES,
POR CUYO fnVO~ LES OUEDn~M nGRnDECIDOS.
i'perturct de los
Cursos de Verano
Todas las misas que se celebren en todas las iglesias de esta ciudad «1 lunes 11 del corriente serén aplicadas por el alma de la fin8da.
(La famUIa suplica la asistefICUJ.)
Con la solemnidad de rilual se celebró
el domingo último la apertura de 188 Cur-
sos de Verano, organizados por la Uni-
versidad de Zaragoza.
Tuvo lugar el acto en el «Teatro Union
Jaquesa. bajo la presidencia del Rector y
con asistencia de las autoridades locales,
profesores y alumnos de los Cursos, re-
presentaciones de Centros y entidades lo-
cales.
E;: la sala, publico muy selecto y nu-
meroso.
Abierta la sesión es concedida la pala-
bra al Alcalde señor Turrau Que lee las
siguientes cuartillas:
cPor segunda vez, al inaugurar los cur-
sos de verano, me corresponde el honor
de saludaros en nombre de mi ciudad.
No de esa ciudad hipotética de la inquie-
tud perpétua y el sobresalto diario, en la
que solo creen los que no nos conocen,
si no de esa otra que tiene eJ.istencia
efectiva, y que lucha y se afana en el ta-
ller o en la oficina o en el surco para ga·
nar su pan, En nombre de ella. señores,
sed bien venidos.
Esta vez yo quisiera hacer ante voso-
tros algo as! como un examen de con-
ciencia. Y empiezo -por preguntarme:
¿Ha sabido colocarse Jaca a la altura de
la labor que en ella realiza la Universidad
de Zaragoza? Veamos lo Que para lograr-
lo hemos hecho durante el último año
transcurrido que es del que debo yo ocu-
parme.
Cuando crelmos que nuestra voz seria
glatamente escuchada en los despachos
ministeriales, la elevamos hasta ellos pa-
ra hacer una petición. y pedimos un Gru-
po Escolar¡ porque sentramos el sonrojo
LA UNION -.-
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PAPEL DE PERiÓDICOS PARA EN-
VOLVER, A TRES PESETAS ARRD-
BA, SE VENDE EN ESTA IMPRENTA
ca; no vacilamos en contestar afirmativa-
mente. frente a problemas vitales del Es·
tado, si el aragones conociera el pasado
de su pueblo. adoptarla posiciones con-
cretas y dejarla de ser el eterno c.mpa·
si va que sus¡;:ira hoy por Castilla, quizás
más fundadamente que otras veces, ma-
ñana tal vez por Cataluña y asl una vez
y otra a través de los tiempos sin pensar
nunca en su propia personalidad, que tan
perfectamente podrfa estar definida y
aprovechada. Con el conocimiento per·
fecto de nuestro suelo, no saldrfan capi-
tales aragoneses a montar industrias en
Cataluña y Valencia que facilmente se
desenvolverían aquf, donde la Naturaleza
fué tan pródiga en hulla blanca, base de la
industria moderna y que nosotros, impa-
sibles, vemos por sobre nuestras cabezas
huir a otras regiones: verramos nuestros
bosques poblados; los rebaños, lejos de
disminuir como hoy ocurre, aumentarfan
yesos inmensos llanos, que solo esperan
una mano y una acequia, convertidos en
hermosas huertas, capaces de alimentar
una población densa y no necesitada de
la emigración. Pero todo esto es producto
de cultura}' educacion regionalista y esta
se ha de forjar en la escuela; por eso,
cuanta labor desarrolle el maestro en este
sentido. siempre nos ha de parecer esca·
sa a los que llevamos en la mente la idea
de que España sólo será grande, cuando
lo sean sus regiones.
Ll enseñanza en este sentido, ha esta-
do abandonada en casi toda España, ca·
mo decíamos en e-I ultimo número di este
semanario. Hoy se nota un despertar de
esta tendencia en todas las regiones y en
Aragón tamblen, aunque con IlJucha apa·
tia por parle del pueblo que nunca oyó
hablar de estos problemas, En las escue·
las de jaca es bastante y de algunas he·
mas quedado completamente satisfechos
de la atención que se presta a esto, yes·
peramos que seguirán el camino iniciado
y es menester que en todos los aspectos
lo continúen. Hagan los señores maestros
que con su esfuerzo se instaure en laca
la escuela linica, no por efecto de la ley
de la que somos enemigos por creerla
mortal de necesidad para la cultura patria
sino única por su calidad, que entonces
tendrá la vida esplendida y hermoS<l que
a la escuela nacional pertenece y Que haB-
ta ahora otras escuelas han tenido.
Las escuelas nacionales visitadas nos
han gustado y al confesarlo, no lo hace·
mas movidos por generosidad ni por com'
pañerismo: lo hacemos por justicia. Si los
niños con quienes conversamos, eran atra·
sados, anormales o no quisieron contestar,
y se nos ha probado en las escuelas que
alH se enseña m"s, gustosos lo hacemos
público; ahora bien, eso no obsta para
que lo digamos otra vez, y nuestro golfo
no es aislado, lo dice la pre,lS8 de todos
los dlas; la instrucción primaria en Espa-
ña es deficiente y los hechos lo demues,
tran a cada momento: no hace muchos
dras han terminado los edmenes de in-
greso en los Institutos de 2." enseñanza
que consisten en una ligera prueba sobre
las materias propias de la 1." Y se ha vis·
to no admitir, como hoy se dice, llnas
tres cuartas partes de los examinandos.
....ronto, se dice, que en jaca se va a abrir
un Instituto: el exito dependera de las es-
cuelas primarias y con toda pasión !o de-
seamos, porque creemos que el éxito del
Instituto y de la Universidad, depende de
la Escuela, instituciones estas que deben
estar estrechamente unidas a fin de rea'
lizar una función armónica,
y no se trata de querer hombrear, sino
de una experiencia que hemos tenido oca'
sión de observar y que estamos seguros
de no equivocarnos y por eso nos atre\'e'
m.s a exponer: la escuela Nacional de
jaca necesita, en la ordenación de sus
grados, un poco mas de lógica, para Que






Ocho dlas hace que en estas mismas
columnas exponfamos nuestra opinión so-
bre la primera enseñanza en España y
naturalmente hablábamos de Jaca. ¡iMu-
cho dió que hablar en pro y en contra; se
celebro una entrevlsla para llegar a un
acuerdo, que consistió en organizar una
visita, que luego se realizó V aqul paz y
all" gloria!!
La visita dió por resultado conocer más
a fondo varias escuelas que se sintieron
particularmente ofendidlis. En ellas hemos
visto una excelente organlLación, que,
en casi todas, data de fecha re<:iente y ló-
gicamenle. aunque se desarrolle una bue-
na labor, son pocos los meses para dar el
fruto que cabe esperar de ellas. Son es-
tas las escuelas Nacionales. Las escuelas
Nacionales han llevado hasta fecha re·
ciente una vida misera. Hoy, en algunas
de ellas, se trabaja con intensidad y sen-
tido práctico, muy dignos de aplauso, pe·
ro creemos que a efia enseñanza se le de·
be imprimir el sello de regionalismo que
pedlamos en el número anterior. Hace
poco dlas, un amigo nos preguntaba si
creíamos que el amor a la región estimu·
lado por el conocimiento de su Historia y
sus aptitudes naturales, era nece.sario pa·
ra su desenvolvimiento social y económl·
dura prueba a que podfa someterse. De a las esencias del cristianismo como la @los señores Ministros y Subsecretario de
ella ha salido remozada y triunfante, con violencia, que nadie debe tolerar y que Instrucción Pública; si alguien se ell~aña'
alientos y bríos para proseguir su propó- nadie debe. sobre todo, practicar pero na ra de esta propuesta, sepa que la Umver~
sito firme de elevar y ensanchar nuestra da hay tampoco más opuesto que ella a sldad está al margen de toda polltica, que
cultura. de lomentar nuestra educación. los postulados y condiciones de la vida acata y respeta lealmente a todas las
de dar a conocer la austera y severa her· social y polltiea. en que hemos de coov!- autoridades, que ha cumplido siempre con
mosura de nuestra tierra y las virtudes viro si 110 queremos despojarnos de los este deber y que en este cafiO tiene, ade·
de nuestra raza, de propugnar el buen más nobles atributos de nuestra naturale- más, una obligación especial de hacerlo
nombre y los prestigios de nuestra vieja, za racional y humana. El imperio de la por la excelente- acogida que sus deseos
fecunda y gloriosa España y de estrechar violencia en nuestras relaciones sociales han hallado en las altas esferas del minis-
con los vfnculos indestructibles del amor es algo que no tiene semejante ni entre terio de Inslrucción Pública, cuyo Subsep
las relaciones entre judlos y gentiles, es las fieras del desierto o de la selva. cretario, D. Domingo Barnés, ha escrito,
decir. entre todos los hombres de buena Yo os aseguro que ese postulado de too entre otros cálidos elogios de nuestra
voluntad, cualesquiera que sean su pro· da educación española se observa, se obra, las siguientes palabras. que vaya
cedencia, sus ideas y Su religión. practica y se cumple en nuestra Universi· copiar por la autoridad del que las ha
Las dificultades del momento no han dad de Zaragoza· Jaca como no se obser· escrito. eLa Residencia de jaca es una de
sido obstáculo para que los extranjeros, va, se practica ni se cumple en ningMna las institucJones más finas, más delicadas
de los más variados pueblos, hayan llena· parte de España sin exeptuar, ni muchfsi y m"s espirituRles de la actividad españa-
do las aulas de nuestra Universidad¡ mo menos, una sola de sus Universidades la en estos últimos tiempos y que adquie-
mientras han ido desapareciendo, como ni uno solo de sus centros docentes. re mayJr realce por estar desplegada jun·
flores de un dfa, cuan las imitaciones de Aqul convivimos gentes de todas las to a los Pirineos con vistas ya la vista de
nuestra obra quisieron hacerse en disUn· razas de todas las ideas y de todas las re· Europa., Ante la imposibilidad de acom·
tos puntos de España-se ha dicho del Iiglones con tan Intima y afectuosa fami· paí'larnos en el dra de hoy, ha prometido
Cid que ganaba batallas después de liariadad que a ninguno de los que viven visitarnos antes que terminen los Cursos,
muerto; de la Residencia de jaca puede o han vivido en la Residencia se le ocurre, Que hoy se inau2uran, He dicho.•
decirse que las ha ganado antes de na· no ya pr~~~ver, pero ni siquiera pens,ar El Rector dedica un capflulo de gracias
cer-, la Universidad de Zaragoza-jaca en la poslblll~ad ~e q~e nadie. promueva a cuantos a la obra de los Cursos de Ve·
se vé en la necesidad de moderar los en· la más leve dlcuslón nl el m~s ligero alter- rano cooperan y declara abierto el cur-
tusiasmos y fervores de su propaganda ca.do sobre problemas de religión Ode po' so 1932.
porque no puede ya dar albergue a cuan· IIlIca,. Se ~econ~ce el derecho d~ ca~a uno Hubo a continuación banquete en la
tos quisieran venir para deleitar y levan· a la libre mtegndad. de su concle~cla y se Residencia muy bien servido.
tar ~u esplritu y honrarnos con su visita. le respeta con la mIsma generosidad con • ..._ ......_.~..._ ..;_..
Este varano vienen españoles de Ma- que el respeta la de los demás. En esto, m m '1M 1'71 • L m
drid, de Toledo, de Guadalajara t de Va· modestia a un lado, tienen mucho Que
lencia, de Barcelona. y de San Sebaslián¡ aprender de nL.estra Universidad los cen-
los ofrecimientos de profesores extranje· tros docentes y políticos más prestigiosos
ros que deseaban venir a jaca, para com- y empingorotados de España. Podemos
partir con nosotros las tareas de la ense· estar satisfechos y orgullosos de nuestra
ñanza, han sido tantos que no hubieran labor, que es oscura y modesta, pero que
podido hospedarse todos en 13 Residen- eleva y enaltece el ambiente y las condi·
cia. Todos estos son indicios de los am ciones de la vida en nuestra Residencia
plios y magníficos horizontes que se Universitaria.
abren y dilatan ante nosotros y por mucho ¡jacetanos! Tan amplias y ambiciosas
que puedan enorgullecernos, la verdad son las aspiraciones de nueslra Universi-
nos obliga a declarar que más que a nues- dad, que a pesar de cuanto llevamos di·
Ira labor docente y educadora. más que cho, puedo afirmaros que apenas ha illi-
al esfuerzo de la Ciuda¡j de Jaca, de la ciado su labor; ¡tanto necesita inlensifi·
Diputación de Huesca y de la Univers! carla y ampliarla! Y para ello solicita vues·
dad de Zaragoza son debidos a la belleza tra colaboración y apoyo vuestro apoyo
de [os paisajes que nos rodean, a la dia- material y vuestra colaboración moral,
fanldad, pureza y sequedad de nuestros grande o pequeña, no importa; basta que
aires, a la magnificencia de nuestro cielo se& espontánea y generosa y que la pres-
ya la salubridad de nuestro clima, ljue ten todos, los altos y los bajos, los blan·
hacen de jaca un ideal cenlro de opera- cos y los roios, el Ayuntamiento y la Ciu-
ciones para los enamorados de la bellEza dad. Acudid a inscribiros en ella todos los
natural y arllstica y que marcan con lada que podais y podeis la inmensa mayorfa,'
claridad el camino que los ¡acetanos de- no se os pide grandes sacrificios econó-
ben seguir para la prosperidad de su Clu' micos ni de tiempo; podeis inscribiros, pa-
dad. gando una o mil pesetas y podeis acudir
El problema actual de esta hijuela de la a recibir sus enseñanzas a cualquier hora
Universidad de Zaragoza es el de ampliar yen cualquier momento que tengais libre.
sus locales para dar hospitalidad y alber- Y a vosotros, extranjeros, que tanto nos
gue a cuantos nacionales y extranjeros honrais con vuestra visita y con vuestra
quieran venir a parlicipar y a realizar la confianza, la más espresiva y cordial bien·
allisima misión, a que antes me referfa. venida y las mas rendidas gracias. Dije el
Ahora bien, mientras se van arbitrando primer año, en que funcionaron los cursos
los recursos para la construcción de un que deslstirlamos de nuestra empresa o
nuevo y más amplio pabellón, la Univer· que vuestra Residencia, la casa de los ex·
sidad continuará con entusiasmo fervoro· tranjeros seria la más esplendida morada
so y cteciente su fecunda y ejemplar la· de Jaca. Hemos cumplido nuestra palabra
bar educadora, cuyas partes principales y ello es garantla de que cumpliremos
serfm. como han venido siendo hasta aho· también la promesa, que os hacemos de
ra las que lanta falta hacen en la labor que, durante vuestra estancia en Jaca, re-
general de la educación en España. cibireis de parte Iluelilra un trato tan afee-
... , , .. , , tuoso y leal que os hará olvidar que os
No quiero fatigar mas vuestra atención, encontrais en pals extraño.
estudiando todos los aspectos de la labor Gracids a todas las autoridades, a la
educadora de nuestra Universidad, pero ciudad y al Ayuntamiento de Jaca, que
si quiero destacar uno de ellos tan seña· tan duros sacrificios se ha impuesto e im·
lado, acauado y perfecto que no tiene par pone para sostener y exaltar su Universi
en ningún centro docente de Espaiia. El dad¡ gracias a todos y, aunque puedan
problema de España es un problema de parecer supérfluas, gracias también a las
educación, aún más que un problema de autoridades académicas de [a Universidad
cultura, y postulado vital de ese problema de Zaragoza, que en este dra no han de·
ha sido y continúa siendo la tolerancia. jada de asistir una sola vez desde la crea·
Hace mucho tiempo que se ha roto la ción de los Cursos para aprobar nuestra
unidad de la candencia moral en el mundo labor y para alentarnos y sostenernos en
civilizado y en estas condiciones es insen- nuestra empresa. Gracias al aragonés
sato y absurdo pretender imponer a ladas bueno e ilustre D. Andrés Q. Soler que
las gentes una ctJncepción uniforme del con tanto acierto y profundidad os ha ha-
mundo de la vida y de la sociedad. La vi· blado de uno de los mas hondos proble.
• da sigue su curso sin detenerse y para re· mas que agitan y apasionan en los mo·
solver los apremiantes problemas que II mentas actuales a la opinión espai'lola, y
diario nos plantea y hacer frente a sus ne· giacias a vosotras, simpálicas jacelanas,
cesidades, es forzosamente necesario fa que sois ahora y habeis sido siempre el
cilitar la convivencia de todos los hom encanto y el ornato principal de todas las
bres, reconocer los derichos de la persa- solemnidades universitarias.
nalidad humana y in primer t~rmino el Y quiero terminar-y ahora si que va
atributo de su libertad, que todos debe- de veras-solicilando vuestro consenti
mas respetar para que a su vez sea la miento y aprobación para dirigir telegrá.
nueslra respetada. Nada hay tan opuesto I (icamente un cordial y afectuoso saludo a
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Hemos saludado a nuestro distinguido
amigo don Jesüs B3ena. que con su seño-
ra llegó ayer para pasar aquf el verano,
Bien venidos.
El SecrellJn"o,
Asociación Patronal de Jaca
En las oposiciones celebradas en Ma'
drid para la judicatura ha obtenido plaza
con el nlimero cuatro, el distinguido jo-
ven Tomás Marco Galmendla hijo de
nuestro buen amigo don Florencia Marco,
Registrador de la Propiedad, que ejerció
aquf su cargo hasta hace pocos años.
Es un exito y un triunfo brillante el al-
canzado por el joven opositor por el que
le felicitamos sinceramente.
•
Necesitando esta Entidad un Asesor Ju-
rídico especializado en asuntos. mercanti-
les, se admiten ofertas hasta el día 15 del
actual.
jaca ¡julio 1932.
NuestrCJ querido amigo don José Mada
Mur, culto corresponsdl de Heraldo dice
en una de sus informaciones:
.Por fin van por muy buen camino cuan-
tas gestiones se llevan a rabo para que
sea un hecho la construcción de la carre·
tera de la Peña a Bailo.
Sabemos que se han dado órdenes pa
ra hacer el replanteo de dicho trozo, que
nos ha de poner en comunicación directa
con los valles de Hecho y Ansó, gestio-
nes que se deben al diputado señor Algo·
,a.
Ya era hora de que se pensase en ha-
cer justicia a esta comarca, sufrida pero
laboriosa, que con todo respeto ha sabI-
do pedir un año y otro ano, sin que se
pensase en hacerle justicia.
De enhorabuena están los pueblos com-
prendidos en dicho trazado de la nueva
carretera.-
A los 2 años de edad subió a la Gloria
el sábado ultimo la ar.geJical niña Matia
del Carmen Castejón Royo, hija del iltts·
trado médico militar de esta plaza don
Francisco Castejón, querido amigo nues-
tro.
De todo corazón lamentamos el rudo
gol~ sufrido por tan distinguida familia }"
hacemos presente a los padres de la ma~
lograda niña, don Francisco y doña Ma-
rfa, hermanos, abuelos, Has y demás fami-
lia nuestro pesame sentido.
Entre otras distinguIdas famUJas sabe-
mos que esta semana ha llegado la respe·
table señora doña Maria Torres de Ro-
drlguez Mourelo con su hija Marina Ro·
drlguez de Maisterra y nielas.
, En Pamplona donde residla hace algún
tIempo falleció días pasados la respelable
señora doña Antonia Betrán cuH'] maeslra
nacional que ejerció con gran eficacia en
el Pueblo de VilIanúa.
Ila muerto cuando empezaba a disfru"
tar de un bien ganado descanso y en edarl
no muy avanzada.
Descanse en paz y que Dios conceda a
su hija, hijo polltico, hermanos, entre ellos
don Mariano Betrán, prestigioso pracli~
cante de esta ciudad, cristiana resignación.
El Presidente de la Asociación provin-
cial de periodistas de Huesca don Saul
Gazo Borruel nos comunica en atento
B. L. M. la Constitución de la junta Di-
rectiva de la misma, en la forma que ya
conocen nuestros lectores por haberla pu-




TI,. Vda. de R. Abad. Moyor ~.)uo
.. .
-
Con toda brillantez ha terminado en
Zaragoza la carrera de Profesor mercantil,
el apreciable joven de esta ciudad Domin-
go Bonet hijo del conocido comerciante
don Manuel Bonel. Reciba nuestra felici
tacion .
n08 aquel vaclo, aquel no ocurrir nada horroroso.
Creo que)'a he dicho bastante sobre el lona
general del encuentro.
Los de Huesca
Para celebrar el (Ola de la Prensa Ca-
tólica) hubo el viernes último una bri-
llante velada literaria en el Seminario
Conciliar. Asistió el Ilmo. Sr. Obispo y
público muy selecto y numeroso.
Los numeras del programa a cargo de
los niños Fernando Luz y Santos Elespe;
don Luis Burriel y don Luis Monreal y el
señor Beret, mas un grupo de distingui-
das señoritas que tuvieron a su cargo la
parle musical. acompañadas al piano por
la señorita Clara Martrnez y el Quinteto
jacetano, alcanzaron brillante éxito.
Resultó una velada muy amena y de to
nos distinguidos por la que felicitamos a
cuantos en ella lomaron parte y mu)' es-
pecialmente a sus organizadores que han
demostrado poseer un delicado gusto ar-
Ustico.
El Diputado Sr. Oraz participó eljue-
ves ültimo a la Alcaldla que el Gobierno
ha consignado para atenciones de obras
publicas en nuestra provincia un credilo
de cincuenta mil pesetas, las que serán
distribuidas en la forma siguiente:
CARRETERA DE JACA A SAN-
GOESA. (Km. 5. sustitución de un bao
den),4.<XX>pesetas.
Id. do JACA A SANGüESA A HE-
CHO. (Km. 8, reconstrucción de un pon-
tón). IS.<XX> pesetas.
Id. do LAS PEÑAS A ANSO. (Kiló-
metros 39, 40 y 41, defensa de explana-
ción y estribo del puente sobre el Vera!),
IS.CXXJ pesetas.
Id. do JACA A EL GRADO. (Km. 23
y 24, reconstrucción de muros de conten-
ción, IO.CXXJ pesetas.
TOTAL... 50.000 ptas.
Por conducto tambien del Diputlldo
señor oraz, se ha sabido con gran satis
facción que con destino a los pozos septi·
cos que hay que construir en el poblado






Vinieron 81&:0 flojos y ganaron porque hubiera
sido delictivo que lo hicieran los de Jaca, des-
pues de su juego.
Larroche y Primo fueron lo mAs destacado, co-
mo era de esperar. Ezquerra sigut: lan robusto
y naturalmente tan camioneta ineficaz. El portero
bien 8 veces y otra9 inseguro. Además, al final,
le dió por sacar fuera, como Si el partido tuviera
importancia. Es que lo asustó Ttlrrén con una
enlrada nobilisima pero fogosa y lIe puso nervioso
Hubo variot que, aW'l liJl acertlr tali nunce,
pusieron voluntad y brio y .erecen bien de la
afici6n. Citllmol entre los principllel a Bonet,
Terrén y CosteH Que fueron los mu irIqÚiettll,
Olro IrfUpo m'lcho más gris Que dos I ptlBr de
188 ganas. Y otro, que tampoco quiero concretar
lamentablemente deS¡enld08 y f&ltando al com-
promiso deportivo que se contrae con el hecho
de ponerse el jersey y 8lllir al terreno. Hay un
minimo de dignidad y apariencils que está obli-
gado a llenar el que no quiera secrificarse,
Salvemos a Casto, sorprendentemente en foro
lN!,lI II Puente, que no tuvo que ver nada con
lea doa tantos.
Y, parll lo futuro los jUKadores diriln si vale la
pena seguir adelante o es preferible olvidar que
un tiempo tuvieron categorla de futbolistas y





EL II OlA DE ARAGON
Huasca C. D.2-A. D. Jaca, O
Excursión a S.n Ju.n
de la peña
De'portes
Tendremos que seguir aguantando es.
tridencias de todos órdendes. Es lo HCOS·
lumbrada. Nos veremos objeto de toda
clase de molestias y vejaciones en Barce-
lona; pero. deahl no pasarán ;>or la cuen-
ta que les tiene.
De nuestro Redactor-Corresponsal
-5-
Los catalanes estAn dando al atentado
a don Ventura Gassol unas proporciones
intolerables. Madrid 3 de julio de 1932.
Que haya cinco muchahas que traten u _
de agredir y dejar sin pelo a un señor con
representación parlamentaria es muy sen·
sible, enormemente sensible, sobre todo
para el interesado.
Pero, eso no puede eslimarse como Uh
agravio colectivo a Cataluña, ni hay, por
tanlo, porqué lanzar a los cuatro vientos
los sonidos de la trompa ~lica, ni por·
qué deducir del hecho consecuencias mo-
leslas para España.
¡ o es para tanto, senores Companys,
Maclá }' Gassol.! El próximo dfa 10 del actual concidien-
El accidente del Hotel Nueva York, , do con la celebración del 11 día de Aragón
bien mirado, es una chiquillada. Es el ac- los Sindicatos de Iniciativa de Zaragoza:
lo de unos muchachos afanosos de ooto- Jaca organizan una excursibn al histórico
riedas, a los cuales debían quedar agrade- Sitio nacional de San Juan de la Peña.
cidos el catalanismo y el propio Sr. Ga.. El precio de blllele en autocar será de
ssol por la reclame de que fueron objeto, cinco pesetas, Ida y vuella. Informes y
especialmenle e~ ultimo.. considerado a 1detalles sobre el particular asl como horas
estas horas martlr de la Idea, porque, ca- de salida y regreso dirigirse al Sindicato
mo él mismo dijo-contestando a una in- de Inidativa de jaca. Oficina de Informa-
terrupción-si le hubieran matado tendrfa ción (Planta baja de la Casa Consistorial.)
el consuelo de que el sacrificio de su vida El orden de los actos que SE' celebrarán
fuese una razón más para el triunfo del en la Cuna de nuestra raza con motivo del
Estatuto. 11 dla de Aragón será el siguiente:
El catalanis,mo extremista ha ~prove' 9'30 Disparo de bombas.
chado la ocasión para s~car de qUIcio las 10'00 Misa en el Monasterio Alto.
cosas y el Sr. Gassol Igual.mente la ha 10'45 Suelta da palomas mensajeras.
apr~vechado en sus declaraCiones. . 11 '00 Discursos por las Autoridades
~m duda por eso él y el Sr. Maclé\ han y rapresentantes de entidades.
Ins1f1uado el temor de que ,el Estatuto que- 11'30 Concierto por el Orfeón Os'
dará extramuros y el preSidente de la Cá· cense
mara legislativa no las tiene toda~ co~slg~, 12 00 Conci~rto por la Banda local I
convencld.o como ya está, de la meflcacla de jaca.
de las sesiones nocturnas. 13'00 Almuerzo.
l~dudabtemente, ~o cuenta con muchos 15'00 Visita al Sitio Nacional.
amIgos el naclonahsm~ catalán y aun la I 16'00 Baile popular.
mayoría de los que emiten sus votos a fa-
vor del Estatulo lo hacen como es sabido No es de dudar que dada la Irascenden-
con repugnancia, porque a la fuerza ahor: cia e importancia de nuestro Ola sabrán
can. los montañeses contribuir con su presen-
La presión cludlldana es cada dfa ma- cla a nuestra magna Fiesta que supone el
yor y ahf están los casos de Zamora ex- resurgimiento de esta raza vigorosa y
presando su disgusto a los diputados de la fuerte cual en la Historia lo tiene acredi·
provincia que han votado con los cata la· tado.
nesl Y de Huesca viendo con satisfaccion jaca julio de 1932.
QuehnOb,e'da 0ducto qu¡e su diPultado, S'I' La· ~••",-_ _ ••
na a a a o su su raglo a art cu O se- 111
gundo.
A medida que se avanza en la discusión
-naturalmente poco-es más viva la re-
pugnancia de las gentes y la culpa la tie-
nen los propios catalanes, cuyos alardes
de superioridad no pueden tolerarse.
Consecuencia de ello y de su afán de
emanciparse moral y aun materialmente
del reslo de España, es ti fracaso evidente En una eslupenda crónica subre Norte-A~ri·
de la llamada Conferencia monetaria espa-I ca comentaba Julio CImba hara un par de ai\us
ñola, organizada por un grupo catalán de el mérito de una personalidad de aquel pais que
estudios económicos. era capaz de eK-ribir un Irllculo para los gran-
La Conferencia comenzará mañana. des rotativos sin expresar a lo largo de él ningu-
Para la misma se ha buscado con insisten- na idea; sin sOlscitar por lanlo la opinión adver·
cia la colaboradón y el concurso de dele" se de alguno de los lectores. Decla ~I que era me-
gados castellanos¡ pero la llamada ha cal- rilorio coger 500 palabrls y colOClrllS de modo
dO en el vació y el resultado será nulo. que no expresasen nada.
Lo de ir a remolque del Fomento del AI2:o asl me pareció la labor de los conlendien-
Trabajo Nacional O de airas entidades por tes anotados, durante la mayor parte del entuen'
el estilo, que solo buscaban el provecho Ira. Supieron asombrosamente pasarse la hora
propio, se vA acabando. y media con el balón entre 109 pies, hacer como
A esto obedece, sin duda" la reacción que jugaban al illtbol, lanzarlo en cualquier di-
que en muchos sectores catalanes se ob- reccion cuando no tenran más remedio que tocarlo
serva. y sin embargo no salirles, ni por azar, una jugl'
Los hombres de negocio comprenden da que revelase UD plan, una intención más o me-
tI peligro que para Catalufla reprensenta, nos concreta sobre el partido.
en el orden económico, todo intento de Verdaderamente admirable,
extremismo en sentido nacionalista, aun- Yo empecé, por tradición, a emocionarme des-
que 110 deja de seguir habiendo obcecados de el primer minuto. Y menos mal que me desean-
que se hacen la ilusión de que el Principa- saben las interrupciones archinumerosas. Hubo
do nada perderla con su segregación de un rato en que el balón estaba fuera de las ban-
España. daslatereleamástielnpoquedentrodelterreno;
La mentalidad de alguno de estos llega y recordé, como un paralso imposible, aquel par·
hasta el punto de suponer que contarla tido ing:lés en que ea lama que el ilrbilro no tuvo
Cataluña con el mercado argentino con necesidad durante lodo el primer tiempo d~ inter-
solo que aquella Importase el trigo que venir lo más minirno. No hubo ni un tanto, ni una
"tcesUa de la República del Plata. falta cualquiera, ni un corner, ni icasi increible!
No haya cuidado. A pesar de los gru· una aalida del balón por las bandas. Se retiró el
POli antlespai1oles, no habrá separación juez siu estrenar el pito.
porque no se ha visto en ninguna parte Me fUI dando cuenta de 10 artificial de mi in-
qUe el mercader renuncie al bienestar se- quietud y pronto deseé que marcasen unos u
gUro por correr tras de un albur induda- otros, Que ~nase el Hllesca o Que desaparecieran






















































Lento, Rápido, Porlland, Yeso
CARBONES MINERALES
Galleta, Antracita especial pa·
ra caldacción, Gallera hulla,
Cok, OvoIdes, Granza y Gran-
cilla espe;c1al para fraguas, He-












CON(;EPCION ARENAL, 6,2· derecha
Esquina a Gran Vla = Todo Confort = Fren-
te al PlIllIcio de la Muslea = Precios: estables,







LA MAS IMPORTANTE DE LA PLAZA
LA MAS HIGIENICA
La que presenta sus pescados del mar a
mostrador en CINCO horas, gracias a S!I
servicio de transp.orte propiedad de la
mIsma,
Ll que compite en precios V CIU-
dades con las p.scad.rlll que mI·
vor Importancll pu.dln .trlbulr,•.
El propietario de este acreditado esta-
blecimiento reconocido a las atenciones
que e[ público en general le dispensa,
cree en el deber de recomendar que anles
de efectuar sus compras, consulte siem·
pre los precios y calidades de eita casa
en la seguridad de que han de encontrar
como siempre las máximas ventajas.
Esfa Pescaderla, modelo entre las de su
clase, dispone desde su fundación de am-
plias camaras frigorlficas, gran fabricll de
hielo e instalación de agua corriente a lo~
da comodidad, todo lo cual es garantla
indudable de higiene y salubridad en sus
pescados.
ii O.JO!l GRA/I PESCAllERIA
LA PORTEÑA
ECHEGARAY,12-JACA
LA MEJOR llO~TADA DE LA PROVIXCIA.
LA MAS ACREDITADA


































la M.O] V l.' v.
Aceite superior a ., , . , 2'00 ,. litro
Chocolate desde, .. , .. 1'00 JI¡ libra
Boliches Pilar y blan·
cos, muy finos de
Embtin 8 ...... , .
Bacalao Islandia 8 .
Idem Escocia a .
Chorizo Rioja a., .
Garbanzos extra a,.,.
Sal molida a ..."., ..
Queso de Nata, , .




Vino tinto 8 ...... , .. _
Idem del Priorato 8 .. ,
GaJ1ela5 variadas y de
vainilla desde .... ,.
Jabón Reus l.. desde..
Alubias colores, finas a
en Ja.ca
I:n su ALMACEN, Avenida Gar-
ela Hernandez, y despachados por
su apoderado Sr. RAMOS.
JULIO ARAMBURO
Anisados y Licores
Persianas montadas en tOo
dos los tamaños colocadas
en ;us huecos con grande













mlfKTOl 1000l lOI Dlnl, n5 nM
I Servicio especial para bodu :
: y ban~ete. i
1LE~It~~~. v~~~~~ I
I T .....!l::FoNO. ... :
• •





Patatas nuevas a 0'35 el klg. y 4 pesetas arroba
Azúcar granito a. .. . . 1'40 ptas. kg,
Arroz bomba 8.... .. .. 1'00,. 1I
Alubias del aa,rco a... 1'40. ,.
:t RiMn de Ero-
Además de estos limitadisimos precios bonificamos a
nuestros asiduos clientes con 2 por 100 como premio de
Cooperación.
Diariamente recibimos frutas y hortalizas de las mejores
pro¡;edencias.
Se necesitan 2 aprendices, a ser posible de la población,
buna....•.•....••• 1'40 II :o
Café torrefacto 8..... 9'00" 1I
Idem natural J mezclas 12'00.. •
Sopas de todas clases,
corriente 8 ••••• ". ¡'OO,. •
Idemde huevos, .. ". 1'50 » »
Salchichón l.' desde., 12'00 » ,.
Tomate l.' medio kilo 8 0'40 a III.IA
Guisantes 1" medio kg, 0'70,. .$
Pimiento l.' medio kg, 0'70,. »
Alcachofas l.' 1[2 kg. 0'60" ,.
Espárragos 11'2 kg..... 0'10,. ,.
Idem puntas 112kg.• , .. 1'00
Tocino blanco a.. ,.,.. 2'50 11 11
Idem magroso 8....... 3'50,. ,.
Sardinas aceite 8X) gro. 1'15 •
Huevos frescos 8., .. , 2'25 ,. doc,






















Por traslado de resi-dencia,
se vende una ~añera de cinc, un bidet y
una cama de matrimonio, todo en estado
de nuevo. Razan en esta imprenta.
IlIllMllllIIlIIllIIlII"~iIilll1IIlIIIlI'IIllIllllllIUUl"1IIIllUIlUlBIlI1llIIlIYIIll
Pasará consulta todos Jos vier-
nes de 9 de la mañana a 2 de la
tarde en el HOTEL MUR.
.JACA
Salvador 'P, del Corral
Esplciallsta en enfermedade8 delos ojos
CIRUGIA OCULAR




Pinturas preparadas, Esmaltes. Verde
rosa y azul para blanquear Papeles pa-
ra decorar habitacionefJ. Cera paro sue-
loe marca AL IRa N. Tintes pa-
rll leftir ropa.
CA.LLE DE GIL BERGES, 8-JACA
Cal para blanquear. Df. ~;".
CASA MAZUQUE
GIL BERGES, 8 JACA
.J I I_L
I ICASA SEGURAI I
Leccl'ones para el Bachi-llerato y pre'
paraclón del ,\1agisterio y asignaturas es-
peciales, por profesorado competente,
Informes en esta imprenta.
IUlIlIlllIllUlllIllIlIIllIlllIllIllllIIIIIU~YIIII~IIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'!IIt11HlIlllllllllllllllllll1-
fiRCE: A. el Sabio, 9 fiUCfiNTE
1 Si surrls df I'1ftni., si'yil'¡" ~n ella _n cal"'rtD,l
c:orrih di.neme"l. d PELIOao DE UN" MUelln: ..
TICIPAOA y HORQ()QOSA POR &J e5TRANOLLA-
ClONo dlblis opt:urOIl o adaplar In &llI'oida 101 Mo4ft·
.10:1 Al><lrllo. Huniario' dI!. Repürado ORTopeOK:O
ARCE con,truidoll ci<t"liftca9l<tnl<t Yen.,ómIUlIItnle"
'a ceda ce,o c;UY05 EFECTOS CURATlV~ .....
",flnlan deade Sil colocación. eYi.ando lodl co"'~
c,o" jl'aye de l. e,uln¡oullc:ión Hernl• .;•• "II~ •
""LlVIO INMEDIATO In f. mayorfa d<t fna ~"os. I ~
du lu edadu. alo ~"'nc:.On de suo'. y • puar~
dn 1.. falíiu.,. ..,,(U«10$ u'lI',dos por lo. TflAB
DEL CA.M1iO u OTROS el "PARATO HEWNI"RIO
ce adap1440 pnr m1Uaru de He.n,ados d;UUllC1l.r-.
f,n ncupt:redo au salod '1 ~u. enetl'l•• ~OIllO 16 ".
t)all lumero,.. alUttClonn Qu<t por dilertelhD no __
c.mo,.
IIERNI 'DOS' 51 Que.~is eYilat In mO~SlI.. , •" ,nUlas COMlcuclleln de!u Hn~
.1 han próblldo airas indio" ein tuuHedo, ji''''
"unlto ml!lodo Qlle tu dar6 enlete 1I11eleeelO, IlitmGt
unIdo fxiloln caaosQue olros hen raUallo. t
Aparetos OrtopédiCOs de Protesls, Oft &&1
Pan eo.rq,l. ladas 1.. DuviaciQnu"llt t>i41 , ~
1111: Tumoru 8laneo~ In In ArliC1l11l¡;iolln; plt6l1la
I .. fanlil; COlalf(ll: Or!o'mldos.I<ltOhadn., CorMa 0Il
lopfdl/;os refotl"edof'<1I dt le E1IeOlln.ie¡ Mal ck~
Ou...lteionn dI la Colu,mna Verlebr.; Ai'ftpl.t:e
billO' y Pilrnu Al1llkialu ultlm.. cliaeionu .d
Cal Por los Alitdoll duputs de r. Qoura euroCl".
Udoll Ot'flpldicos,Y Aparelo$ E,,!l'teialu ..a,a Pleroe.
<:O.lee: fain An.'Omicas par. ScftOrall y. Cebe""",,-
tTtcha~ rillU,ollfmtnl<t e la medida. p1l" OP'ttldOl.!'
Ap~ndicillll. Hernias, ~ii6n HOvit, Evcl\luelonu. ~




• Puera rOd,lllmOIUI1U P4ra oi" QQe producen ruIdo...·
eOnJbldllll. ele. Allylo Inmedla.o v rud¡)caelón de rllF¡ oto
dOll por 1M fsmnllOs IIpllTal"", upecialu de MR. "I:loe
qut aradol.¡ y adaDla a ud. euo dt $ord~ra 1I eparoJO
~Cllsdo llUt hace oi< 101 ti 8CIO 11 rodoalo. SOrdOll"
~ AOVEI:lTENCIl\! Visla la ,nlltncl. de ellel1_...
,¡,"'lIlt ti, UIl".' a 'hlma hore
Vean con loda CONFIANZA al reputado OR-
TOPEDICO DE PARIS SR. ARCE, que reci-
birá PERSONALMENTE en:
,J A e A: HOTKL MUR, Martes 19 Julio.
(Del a7~.
,J A e A: HOTEL MUR, Miércoles 20 Ju-
lio. (De 9 a 3).
ZA.RAGOZA.: HOTIIL ORIENTE, Jueves 21 y
Viernes 22 Julio.
1lI1111ll11l11Ull111111111!H!1.~IIlIIIA""11 "1I1111lllllllllllli 'r 1i14111l1l11l11111111ll1111,.
J de 18 años, herrero deOven ofido. se ofrece para de-
pendiente de herrerfa.
Informes en ésta Imprenta.
Curnción ~e la "I8~ln
II1II 1* UUI
AGUA CONTRA LAS PECAS. Di·
suiHvase en 272 gramos de agua de rosas
5 gramos de Borax en polvo. 8 gramos
de Súlfito sbdlco. y agreguese 16 gramos
de glicerina.
, 1lI111
JABON DETERGENTE PARA LIM-
PIAR METALES:
Redúzcanle a virutas finas 700 gramos
de jabón de coco y fúndase en una calde-
ra eDil un poco de agua, agítese consran~
temen!e y añádase 125 de Creta en polvo
fino, 50 gramos de Cremor tártaro y 75
gramos de Magnesia, viérlase la mezcla
en un molde y una vez frfa divfdase en
trozos.
Recetas útiles
M' ul'na para hacer me-aq dias, marca W.r-
theim, núm. 9, semi·nueva. Se dara en
condiciones Que no admiten di:;cu~iÓn.
Informes In esta Imprenta.
FORMULAS FACILITADAS POR LA
Farmacia - Oroguerfa del
'Pr. Lacasa, mayor, 25
En cuya secclon de droguerla se ven-
den los productos indispensables para las
fórmulas anteriores.
